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- No cridis tant a mal any! - 
- No cridis tant a mal any! 
- contestava una altra- potser 
- No cridis tant a mal any! 
- contestava una altra- 
potser en vindrà un altre que 
serà més trempat que el que 
tenim. Sempre va bé canviar. 
- Si, pero. a vegades s’ha de 
dir Déu perdo als passats. 
Aixi passaven I’estona i des- 
prés repassaven el batlle, a tot 
I’Ajuntament, a la mestra, als 
hostals i a tot el poble en gene- 
rai, mentre el sol s’amagava 
darrera les teulades. Aleshores 
s’aixecaven totes amb les ca- 
mes mig enrampades, recollien 
els seus entriquells i deien: 
quina tarda més cofoia hem 
passat i sense fer mal a ningu!. 
No cal dir que mentre es do- 
naven la bona nit quedaven per 
I’hora que I’endemà sortirien 
altra top cap a Ilenya. 
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HISTORIES DE LA VORA 
DEL FOC 
Voldria contar una historia de 
la qual son protagonistes una 
guineu, un gall i tres gallines. 
Vet aqui que un bon dia la 
guineu va treure el cap per da- 
munt del rocalt i va sentir un 
gall que de bon mati feia els 
seus alegrois quiquiriquics, sa- 
ludant el nou dia. Llavors ella va 
pensar: aquest gall no deu pas 
estar sol; segurament hi deu 
tenir unes quantes gallines; I’hi- 
vern s’acosta, les bones vian- 
des escassejaran; si pogués 
entrar al seu galliner podria re- 
captar bona minestra. Durant tot 
el dia aquest pensament no la 
deixava en peu: La matinada 
següent s’atrevi a tafanejar un 
xic feixes amunt i entre els qui- 
quiriquics del gall s’hi escoltava 
I’escatainar d’alguna gallina. No 
s’havia pas equivocat. Més notà 
que també s’hi sentien els 
brams de vaques i el grunyir 
d’alguna truja. La cosa no que- 
dava gaire Clara; era qüestio de 
pensar-s’ho molt bé. Pero la 
seva caboria bullia dintre les 
entranyes dia rera dia fins que 
va decidir posar mans, o més 
ben dit, peus a I’obra. Un mati 
de boira‘baixa, molt espessa, va 
pensar: avui serà el dia, i, sen- 
se fer gaire trepig, marges 
amunt, orientada pel remoreig 
del bestiar, i per I’escateinar 
d’alguna gallina festejant l’ou 
que acabava de fer, s’arribà fins 
a tocar el galliner. No obstant la 
cosa no era gens Clara. Era una 
caseta tancada amb un cadenat; 
part de dalt un corralet tancat 
amb reixat i fil espinos. No 
s’entrellucava el més petit via- 
rany per on poder entrar; les 
gallines i el gall, com que hi 
havia boira baixa estaven arrau- 
lides en el seu joc. Per saltar 
per damunt del tancat ho veia 
negre; perillava d’enganxar-se 
amb les espines del filferro del 
cap damunt o caure a una bas- 
sa d’aigua que hi ha al repeu de 
la tanca; a més veié que la fi- 
nestreta per on sur-t I’aviram era 
molt estreta i tal volta no hi po- 
dria passar, veient que si I’en- 
trada seria dificil ho seria encara 
més la sortida. Mentre rondava 
pels voltants del galliner, tot 
d’una s’adonà que era ven a 
prop del eau d’un gos que per 
estar arraulit de fred no s’adonà 
de la visita d’aquest odiat sub- 
jette. No fou petit I’esglai que 
s’endugué la distreta guineu, 
pensant que per culpa de la 
boira es podia haver trobat 
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mossegada pel temut ca. Men- 
trestant marxava feixes aval1 
amb la tua baixa tot pensant 
que calia meditar-ho bé i aga- 
far-s’ho amb molta astticia i 
prudència. 
Els dies passaven i la gana 
augmentava; ella prou, vinga ru- 
miar i cavil4à i no Ii venia cap 
pensada bona. Per6 un bon dia 
Ii semblà experimentar una mica 
de Ilum: recordava haver vist 
una por-talleta del tancat del ga- 
Iliner que donava a un hortet, i 
que Ii semblava, (equivocada- 
ment) s’obria per la part de din- 
tre, i calia que Ii obris algti per 
poder fer de les seves. Va pen- 
sar: és qüesti6 de posar-se ben 
bonica i acudir allà a I’hora que 
el gall sur? a passejar i entrar en 
conversa ben xiroia amb ell, 
conseguir fer-m’hi amiga per- 
què ell m’obri la porta i tot anirà 
com cal. Llavors podré fer de 
les meves. Aixi ho va fer. Un 
dia que el sol semblava res- 
plendir més que els altres, tota 
decidida es va dir: avui serà el 
dia. Es va rentar la cara, es va 
ben pentinar I’hermosa tua, i, ja 
estem anant-hi. Procurava pas- 
sar pels corriols més nets per 
no despentinar-se i ben aviat 
arribà al lloc destinat: prengué 
vistes sens deixar un detall; pu- 
jà a un replà de la margera, 
s’ajegué mentre anava meditant 
el diàleg que calia tenir o entau- 
lar amb el cap del galliner. Com 
que el sol ja començava a es- 
calfar. ben avlat el gall aparegué 
per la portella amb el cap altivol 
i en actitud d’observador Per 
uns moments el molt fiat gall 
cuità a guipar pels seus entorns 
i al no observar cap anomalia es 
posà a passejar i esgarrapar a 
terra en un rac6 del galliner. 
cosa que tenia de costum tots 
els dies per treure’s la rampa 
de les cames com si fes gim- 
nàstica. La guineu I’estava mi- 
rant i va pensar: ja ha arribat 
I’hora; aixecà un xic el cap i 
amb veu prima i alegroia digué: 
bon dia... En aquell moment el 
gall anava a engegar el primer 
quiquiriquic. més. sorprés per la 
visita imprevista Ii sorti cacaca. 
Llavors la guineu, astuta com 
sempre, s’alçà majestuosament, 
estirà també la seva hermosa i 
pentinada tua i altra volta digué: 
bon dia; tot seguit el gall, ple 
d’orgull (i de por) Ii tornà la 
salutacic3 al mateix temps que Ii 
preguntava: Qui sou VOS, se- 
nyora? Ella contestà: jo SOC la 
guineu. Passava per aci i us he 
vist tant formk, amb aquesta 
cresta tavt vermella i dreta i 
amb aquest plumatge Iluent i 
bell, que us eau tant bé, i us he 
vist tant sol, jo també vaig sola i 
he pensat: podriem fer petar 
una estona la xerrada i ens ho 
passariem’ molt bé. 
Com és que estigueu tant 
sol? Tots els galls solen tenir el 
seu bon ramat de gallines. Ell Ii 
contestà: jo ja en tenia unes 
quantes pero la malestruga me 
les ha anat prenent i ara sols 
m’en queden tres que estan per 
dintre; mentre I’una fa l’ou les 
altres fan neteja. La guineu va 
pensar: aixo ja va bé; només 
tres gallines, amb poca estona 
en sortiré. De primer enxampa- 
ré el gall i després les gallines. 
Només tres no faran gaires es- 
carafalls; ningti ho sentirà, i jo ja 
tint proveïments per una bona 
temporada d’hivern. Després de 
conversar una bona estona des 
del replà del marge, la guineu 
es va decidir a pregar al gall: 
perquè no m’obres la porta? (ja 
s’havia pres la Ilibertat de dir-Ii 
de tu) estariem més junts i la 
fariem petar fins I’hora de dinar. 
Pero el gall Ii contestà: cacaca, 
les meves companyes quan et 
veurien amb aquesta tua tant 
Ilarga s’espantarien i molt re- 
bombori hi hauria, cacaca, Prou 
sabia ell que la porta s’obria per 
fora, pero s’ho callava. De nou 
la guineu insisti: va, obrem la 
porta guapo; jo entraré i ens 
posarem a seure de costat i tu, 
amb aquest bec tant refilat em 
mataràs alguna puça que tint 
pel mig dels pèls i que mai la 
put atrapar. Jo amb aquesta 
Ilengua que tint tant fina et Ile- 
paria aquest teu form6s plumat- 
ge que et cobreix les espatlles i 
la presumida pitrera et quedarà 
com un joiell d’or. Per6 el gall 
que ja imaginava la seva mala 
intenci6, altra volta féu: ca-ca- 
ca. Mentrestant el gos, que amb 
aital enrenou s’havia deixondat, 
tragué el cap fora del eau i al 
veure aital subjecte rondant per 
allà, i al sentir-se indefens per 
estar Iligat amb la cadena es 
posà a cridar aferrissadament 
amb grans Iladrucs. Llavors la 
mal intencionada guineu es veié 
amb el perill de trobar-se esco- 
petejada i es digué: un altre dia 
serà; i fent una gran volta pel 
repeu del rocal, marxà amb la 
tua baixa mentre s’hi confor- 
mava Ilucant aci i allà per veure 
si trobaria algun ratoli o cunill 
adormits per poder esmorzar 
una mica tot pensant que si 
aquell db havia anat malament 
un altre dia potser aniria millor. 
Era qüestio de planejar més bé 
I’envestida. 
Passava els dies i les nits 
pensant i cavil4ant com ho faria 
per endur-se’n aqwlles quatre 
bestioles suculentes. Ja s’havia 
fixat que la portella per on sor- 
tien les gallines al corral. era 
molt estreta i vindria molt just 
per passar-hi una guineu. Com 
que feia dies que els àpats que 
aconseguia fer eren molt escas- 
SOS i migrats, donant-se una 
mirada veié que estava força 
esllenguida i llavors va pensar: 
faràs uns quants dies de dejuni, 
quedaràs ben prima, i segur 
que hi entraràs. A més, com 
que cal fer un gran bot per pas- 
sar la tanca cal perdre pes per 
tenir més embranzida. 
Aixi ho va fer; va començar 
un dejuni gbsolut, (10 que avui 
se’n diu vasa de fam) fins que 
es va trobar ben esllenguida i 
notà que les forces Ii comença- 
ven a flaquejar. No podia espe- 
rar més; sin6 Ii fallaria la proesa 
per excés de flaquesa, ja que 
per dur a la pràctica tal efemè- 
rides calia ser valent i forçut. 
Precisament aquell dia la Iluna 
feia el ple i va pensar: avui es 
I’hora. Pero calia ser valenta i 
era qüesti6 de menjar alguna 
cosa. Es va posar a caçar i com 
que feia dies que per qüesti6 
del dejuni no molestava a nin- 
gU, ben aviat es va poguer 
cruspir un parell de ratolins. Ja 
n’hi havia prou; era necessari 
no fer gaire panxa. Calia espe- 
rar ben entrada la nit perquè tot 
el mon dormis. 
Per fi arribà la mitjanit; la Iluna 
era ben alta i Iluminosa; sem- 
blava un formatge d’aquells tant 
grossos i sabrosos (aixo !‘hi feia 
pensar la fam que la devorava). 
Tot estava ideat i a punt per 
emprendre la dificil empresa. 
No calia donar-hi més voltes, 
-havia arribat I’hora de donar el 
top. Calien. per aixo. tota clas- 
se de precaucions Amb quatre 
gambades es plantà davant del 
galliner. Es va passejar per tot 
el redk de la tanca, observant 
per on podia donar el Salt. ja 
que precisament pel Iloc que la 
tanca era més baixa corria el 
perill de caure a la bassa dels 
ànecs; per6 com que es sentia 
prou valerosa, Ileugera i amb 
prou gana, donà una mirada a la 
Iluna i a les estrelles, com si 
s’hi volgués encomanar, i donà 
embranzida i, sobrant-Ii alçada i 
Ilargada es plantà al mig del 
corral. Ja hi era, calia anar de- 
pressa no fos cas que I’aviram 
es despertés Sense prendre 
mesures de la portella s’entafo- 
rà cap dintre i per la claror de 
I’atrevida Iluna que es filtrava 
per les escletxes pogué guipar 
el gall dormint sobre la barra i... 
garranyac, ja el tingue pel coll 
sens deixar-Ii fer ni un sol res- 
pir. Les gallines amb I’avalot 
quedaren arraulides al rac6 del 
galliner a proposit per poder-les 
escanyar una a una. Més quan 
estesava la darrera. el gall en- 
cara va tenir forces per dir-Ii: 
prou, &t penses que has sortit 
amb la teva. pet% encara que 
tinguis I’anomenada de ser un 
subjecte molt viu i astut. aques- 
ta vegada has fracassat ja que 
has quedat tancada al galliner i 
ja veurem com en sortiràs. 
(continuarà) 
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